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Identifiant de l'opération archéologique : 025172
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Cette opération de diagnostic a permis de mettre en évidence le cimetière moderne (XVIe
 s.-XVIIIe s.) situé sur le flanc nord de l’église.
2 Près de la moitié de celui-ci avait été détruite par les travaux de réaménagements de la
place exécutés dans les années 1960.
3 Ce cimetière constitue probablement une extension du cimetière primitif car il succède à
un habitat des XIe s.-XIIe s. dont quelques vestiges ont été retrouvés (silos). Un souterrain
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